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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ........ .. ~~ ........ ,Maine 
Date ~ f /'f'. tf.{l. 
Nrune ... .. ~ .. . d~ ...... .... ......... .. ... .... .. ............................. .. ............. ............. .. ...  
St,eet Addms ..... ~ .. ... . ~ ...... tf 'JCc ... / £:'3. .............. .......... ... ........ ... ...... . 
City m Town ....... ...................................... ............ .......................... ........ .. .. .. .... ............ . 
How long in United States .. . / .'?...J.<!. ........ ...... ............................. .. .. How long in Maine ....... ..... r.~ 
Born in f.~tl..~ ~~Date of Bi<th 't, ~ /f?d 
Address of employer ............ .. 
English ... ~ .............. .Speak.. .. ~ ... .. .. ...... Read . .... r=........ .Wtite .. -~ .. ..... . 
Other languages ...... . -..:,;,~~ .... ...... .. ............................. ........... ... ... ...... ...... ...... ....... ................... ........ . 
Have you m ade applicotion fot citi« nshipl .. JJ: .... ............. ...... .... .. .................... ...................................... ..  
H ave you evet had milita,y smicd ..... ,~ ......... . ............ .......... ... .. ..... ............................... .................... . 
If so, where? .. ............................. .. ......................... ..... .. ....... When? ... .. ~ .. 6.~ 
Signature ............ ... ...... .... .. .......... .. .............. .................... .... .......... . 
Witness~~ .)~ ......... ....... .... . 
